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od sadre, poglavito tzv. Bockovi modeli, bili osobito
raπireni (4). 
U ovom radu prikazujemo anatomske modele koji su
sluæili kao uËila u puËkim πkolama u Kraljevini Hrvatskoj
i Slavoniji od zadnje Ëetvrtine XIX. stoljeÊa do Prvoga
svjetskog rata. Oni prikazuju anatomsku grau ljudsko-
ga tijela, pojedinih dijelova tijela i organa, a dio su
Zbirke Hrvatskoga πkolskog muzeja u Zagrebu od njego-
va osnutka 1901. godine (5). 
Razdoblje iz kojeg potjeËu navedeni anatomski modeli
odreeno je uzletom pozitivizma proizaπlog snaænim
razvojem prirodnih znanosti. Niπta nije izgledalo istiniti-
je od savrπene razumljivosti prirode i njezinih zakoni-
tosti. Sve je stoga trebalo usmjeriti u prouËavanje
prirode i prosvjeÊivanje na svim razinama. Razumljivo je
da su πkolski nastavni planovi i programi koji su se tada
formirali trebali odigrati vaænu ulogu u prirodoznanstven-
om,  odnosno zdravstvenom prosvjeÊivanju.
Premda anatomski modeli ulaze u uporabu veÊ tijekom
XVII. i XVIII. stoljeÊa, vrhunac je njihove popularnosti i
primjene u obrazovanju u drugoj polovici  XIX. te na pri-
jelazu u  XX. stoljeÊe. Anatomski modeli u XIX. stoljeÊu
postaju ne samo neizostavnim uËilom za studente med-
icine  brojnih europskih sveuËiliπta nego se uvode i u
puËke πkole i gimnazije, a kao eksponati razliËitih higi-
jenskih izloæbi postaju i sredstvom u zdravstvenom
prosvjeÊivanju (1, 2, 3).
Isprva su se modeli izraivali od voska, ali tijekom vre-
mena dolazi do promjene u materijalima, pa se uz vosak
poËeo upotrebljavati i papier-mâché. U XIX. se stoljeÊu
modelima od papier-mâchéa proslavio Francuz Louis
Thomas Jérôme Auzoux (1). 
Uz navedene, upotrebljavaju se i razliËiti drugi materijali
s pomoÊu kojih se oblikuju pojedini organi ljudskog tijela
ili Ëitave sklopive figure. Tako su u XIX. stoljeÊu modeli
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Zakonska regulativa i naputci
prosvjetnih djelatnika o
prirodoznanstvenoj nastavi
Prvi Zakon o πkolstvu izaπao je 14. listopada 1874. u vri-
jeme vladavine cara Franje Josipa I. On regulira ustroj
puËkih πkola i preparandija za puËke uËitelje u Kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji te sadræava odredbe o nastavnim
planovima i programima i odredbe o uËilima koja se rabe
kod tumaËenja gradiva. Tako se meu predmetima koji
se obvezatno sluπaju navodi prirodopis. U daljnjem tek-
stu koji propisuje predmete za muπku graansku πkolu
navode se prirodopis i prirodoslovlje. Jednako se tako za
uËenike preparandija propisuje sluπanje predmeta
prirodopisa i prirodoslovlja (6).
Ustrojni statut za preparandije koji stupa na snagu
naredbom bana Ivana MaæuraniÊa od 17. srpnja 1875.
donosi Naukovnu osnovu za muπke preparandije pa
definira zadaÊu prirodopisa: 
“ZadaÊa. Poznavanje nutarnjeg ustroja i æivota ËovjeËjeg
tiela, pregledno znanje svih trijuh carstvah prirode i
geologijskih odnoπaja domovine sa specijalnom
metodikom prirodopisa” (7).
Za razliku od prirodopisa, prirodoslovlje je okarakter-
izirano ovako:
“ZadaÊa: Znanje najglavnijih fizikalnih i kemiËkih pojavah
i zakonah osnovano na pokusih. Sigurno razjasnjivanje
svakdanjih pojavah” (7).
Uz nazive prirodopis i prirodoslovlje Naredba od 24.
kolovoza 1875. kojom se izdaju “naukovne osnove za
obÊe puËke i gradjanske πkole u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji”  i koja odreuje tzv. uËevne predmete u realnoj
obuci spominje i naziv prirodoznanstvo Ëija se uloga
definira:
“Probuditi u mladeæi ljubav prema prirodi, upoznati ju s
glavnim prirodinami, sa zakoni glavnih pojavah i promien-
ah u prirodi, kao i sa glavnimi uvjeti zdravlja ËovjeËjega”
(8).
Novi πkolski zakon od 31. listopada 1888. niπta bitno ne
mijenja glede nastave iz prirodnih nauka i uporabe uËila
u toj nastavi. Daljnja pojaπnjenja, napose  ona vezana
uza sam sadræaj nastave,  nalazimo u okruænicama i
naredbama. 
Tako se u Naredbi kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odj. za
bogoπtovlje i nastavu od 12. rujna 1892. kojom se
propisuje nauËna osnova za æenski licej u Zagrebu
odreuju prirodne nauke koje se sluπaju od prvoga do
osmog razreda. U sklopu te nastave u Ëetvrtom se razre-
du  predaje “nauk o Ëovjeku s obzirom na higijenu” (9).
U naredbi kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za
bogoπtovlje i nastavu od 20. listopada 1909. kojom se
propisuje privremena nastavna osnova za V. razred
preustrojne zemaljske viπe djevojaËke πkole u Zagrebu
nailazimo na sljedeÊe podrobno razlaganje o sadræaju
nastave prirodopisa:136
“Prirodopis a) Nauka o Ëovjeku. Poloæaj Ëovjeka meu
organskim biÊima. Gradnja njegovoga tijela. Kostur.
MiπiÊi. Æivci i njega æivaca. Osjetila: oko, uho, nos, jezik,
koæa. Njega sjetila.  Disanje i organi disanja: nos, duπ-
nik, grkljan, pluÊa, njega tih organa. Optok krvi: krv, sr-
ce, æile, kolanje krvi, njega krvocjevnih organa. Probava
i probavni organi: zubi, æeludac, crijeva. Organi za izluËi-
vanje: ælijezde, bubrezi, jetra. Otklanjanje onoga, πto mo-
æe da πkodi zdravlju. Prva pomoÊ kad tko nastrada” (10).
Vaæno je podsjetiti da cjelokupna prirodoznanstvena
obuka nije samo govorila o Ëovjeku i njegovu zdravlju,
nego je obraivala i za to vrijeme osobito vaæne teme -
uzgoj bilja, problematiku vezanu uz domaÊe i divlje æiv-




Nastava prirodopisa, prirodoslovlja odnosno zdruæena
prirodoznanstvena nastava, oslanjala se u praksi na
zornost. Tako ©kolski i nastavni red za puËke uËione u
kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji koji izlazi 1875. godine u
svom dijelu o “nauËnih i uËevnih sredstvah”  spominje
potrebu slika za obuku u prirodopisu (11). 
Jednako tako veÊ spomenuta Naredba od 24. kolovoza
1875. propisuje da  obuka u prirodoznanstvu bude real-
izirana kao zorna obuka (8).
O potrebi posjedovanja slika za obuku u prirodopisu te o
potrebi zbirke domaÊih prirodina govori se i u naputku
pod naslovom PuËka πkola -  naputak o njenoj uredbi u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji na osnovu obvezatnih
propisa za oblasti i uËitelje, izdanom  1892. godine (12). 
O vaænosti uporabe razliËitih zornih sredstava kao πto su
slike, modeli i sami predmeti, kako bi dijete stvorilo
pravu sliku o odreenoj stvari, govori se i u prosvjetnom
glasilu Napredak 1907. godine. U tom se godiπtu poseb-
no hvali i vizualni karakter izloæbe o πkolskoj higijeni koja
je organizirana u prostorima gradske puËke πkole u
DraπkoviÊevoj ulici u Zagrebu. Na toj su izloæbi osobitu
paænju privlaËili modeli koji su prikazivali pojedine
dijelove ljudskog tijela (2, 3).
Potrebno je spomenuti da se i u institucijama za djecu s
posebnim potrebama kao πto je u Zemaljskom zavodu za
gluhonijeme u Zagrebu regulira nauËna osnova koja sa-
dræava zornu obuku za polaznike drugoga razreda u svla-
davanju gradiva o ljudskom tijelu te za polaznike Ëetvrtog
razreda o glavnim uvjetima ljudskog zdravlja (13).
Zdravstvenoprosvjetni djelatnik Davorin Trstenjak u knji-
æici “Prirodopis u narodnoj πkoli” naglaπava kako je oso-
bito vaæno da se sve πto se uËi odmah i promatra (4).
Iz zakonskih odredbi, statistiËkih izvjeπÊa, naputaka o
organiziranju nastave itd. jasno je vidljivo da su anatom-
ski modeli u puËkim πkolama i preparandijima u
Hrvatskoj i Slavoniji  bili osobito cijenjeno uËilo. ©to viπe,
to je pravo zlatno doba  razliËitih modela, preparata,
slika. Tada iz zemalja njemaËkoga govornog podruËja
kreÊu razliËita uËila koja osvajaju uËionice s ciljem da
razbiju suhoparnost  nastave i dadu uzbudljiv vizualni
poticaj uËenicima (14).
Koliko su uËionice u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji bile
zahvaÊene tim trendom zorno svjedoËe statistiËki podaci
iz Sluæbenoga glasnika zemaljske vlade odjela za
bogoπtovlje i nastavu kojima je prikazana opskrbljenost
pojedinih πkola uËilima. Tako je u godini 1891. na
podruËju Bjelovarsko-kriæevaËke, LiËko-krbavske,
Modruπko-rijeËke, Poæeπke, Srijemske, Varaædinske,
VirovitiËke i ZagrebaËke æupanije te grada Zagreba i Osi-
jeka od ukupno 1208 πkola potpuno ili dovoljno opskr-
bljeno bilo 940. U godini 1901. od 1333 πkole njih je
1227 potpuno ili dovoljno opskrbljeno, dok je 1911. od
ukupno 1582 ispitne πkole dovoljno ili potpuno opskr-
bljena 1321 (15, 16, 17).
Na grafikonu 1. prikazan je odnos izmeu opskrbljenih i
neopskrbljenih puËkih πkola u Kraljevini Hrvatskoj i
Slavoniji za godine 1891, 1901. i 1911. MoguÊe je
opaziti znaËajnu razliku u omjeru izmeu πkola opskr-
bljenih prikladnim uËilima i onih koje to nisu.
Anatomski modeli iz Zbirke
Hrvatskoga πkolskog muzeja u
Zagrebu
U djelu Prirodopis u narodnoj πkoli D. Trstenjak navodi:
“Svaka narodna πkola treba da ima za obuku o
ËovjeËjem tijelu sadrene antropoloπke modele od dra.
Bocka ili od koga drugog. Ova su uËila vrlo zgodna i
krasna, a nisu preskupa. Pojedini organi mogu se pose-
bice nabaviti, pa πto se ne moæe u jednoj godini, to se
moæe namaknuti malo pomalo u viπe godina. Za
najpreËu potrebu moæe se najprije pribaviti  trup, πto se
moæe razloæiti, pa onda oko, uho, srce i mozak, koji se
moæe uzduæ i poprijeko rastaviti. Osim toga treba za prvu
ruku okosnica i lubanja…” (4) .
Dio anatomskih modela koje spominje Trstenjak danas
Ëuva Hrvatski πkolski muzej u Zagrebu. 137
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Prema prvome publiciranom katalogu tog muzeja iz
1902. godine i prema oznakama na samim modelima,
veÊina potjeËe iz radionice zvane Bock-Steger iz Lipsko-
ga (5). Valja napomenuti da su u to doba postojale bro-
jne radionice koje su izraivale uËila po anatomskim
preparatima. Ta su se uËila Ëesto nazivala “doktor Bock-
ovi modeli” prema poznatim anatomima iz Leipziga - ocu
i sinu  Augustu Carlu Bocku i Karlu Ernstu Bocku. 
Zbirka sadræava dvanaest trodimenzionalnih sadrenih
modela koji prikazuju ljudsko tijelo - dijelove i organe.
Gotovo svi modeli prikazuju normalnu grau ljudskog
tijela ili njegovih dijelova, a zbog svojih vizualnih karak-
teristika, poglavito moguÊnosti rasklapanja, bili su prim-
jereni i za tumaËenje razliËitih tjelesnih  funkcija.
DetaljnoπÊu prikaza i plastiËnoπÊu forme posebice se
istiËe model koji je po veliËini tek neπto manji od
prirodne  i koji prikazuje unutarnje dijelove glave, vrata,
prsnog koπa i trbuπne πupljine. Prednji dio prsnog koπa,
pluÊa, srce te organi trbuπne πupljine - jetra, slezena i
dijelovi vijuga tankog i debelog crijeva mogu se odvojiti
kako bi se vidjele unutarnje strukture (slika 1). Uz taj
Slika 1. Rasklopivi anatomski model ljudskog tijela, Bock-Ste-
gerov model, polikromirana sadra, dimenzije 92x33 cm.














Grafikon 1. Opskrbljenost πkola uËilima u Kr. Hrvatskoj i Slavoniji
za godine 1891, 1901 i 1911.
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model u zbirci se nalaze joπ dva modela koja prikazuju
cjelokupnu grau ljudskog trupa, ali su manjih dimenzija
i puno jednostavnije ilustriraju osnovne organe prsne i
trbuπne πupline (slika 2). Uz navedene modele valja
istaÊi i model koji prikazuje glavu i vrat i na kojem se
mogu jasno pratiti topografski odnosi u tim regijama
(slika 3). 
Slika 5. Anatomski model kostiju stopala s pojedinim ligamentima,
Bock-Stegerov model, polikromirana sadra, dimenzije
24,5x11x13 cm.
Slika 4. Anatomski model koljenog zgloba, Bock-Stegerov model,
sadra, dimenzije 24x13,5 cm.
Slika 3. Prikaz glave i vrata, Bock-Stegerov model, polikromi-
rana sadra, dimenzije 34x25 cm.
Slika 2. Rasklopivi anatomski modeli ljudskog tijela umetnuti u
kartonski okvir, Bock-Stegerov model, polikromirana
sadra, dimenzije 26x14,5 cm. U zbirci se nalaze i modeli koji prikazuju pojedine
dijelove tijela u prirodnoj veliËini. Tu pripada model kol-
jena (slika 4) i stopala (slika 5) koji prikazuju koπtane
strukture i njihove sveze. 
Iz Rukovoa za prirodoznanstvenu obuku u niæim uzgo-
jnim πkolama koji 1894. godine objavljuje -. TuriÊ vidlji-
vo je da se u nastavi posebna pozornost posveÊuje
gradivu  o pokretanju i gibanju tijela,  koje je ukljuËivalo
i opis anatomske grae udova te naËine uzglobljavanja
kostiju (18). 
Od pojedinaËnih organa koji su zastupljeni u Zbirci
zapaæaju se:
-Model velikog i malog mozga te produæene moædine s
moguÊnoπÊu rasklapanja uzduæno i popreËno. Presjeci
su dodatno oslikani, npr. vidljiv je arbor vitae  malog
mozga (slika 6). 
Taj se model mogao upotrijebiti prilikom izlaganja gradi-
va koje se propisivalo a koje je sadræavalo znanja o æivci-
ma i mozgu, podraæajima i provoenju (18).
PoveÊana oËna jabuËica prikazana je zajedno s miπiÊima
za pokretanje. Rasklopivost ovog modela omoguÊava
uvid u staklasto tijelo naËinjeno od providnog i bruπenog
stakla te u πarenicu i zjenicu. Na modelu se vidi i
oslikana oËna pozadina. (slika br. 7) 
Svojim izuzetnim oblikom te moguÊnoπÊu predoËavanja
naËina ulaska i loma svjetla u oku taj je model mogao
izuzetno dobro popratiti gradivo iz optike, odreeno nas-
tavnim planom (7). 
Zanimljivo je da u knjiæici Prirodopis u narodnoj πkoli D.
Trstenjak savjetuje uËitelje kako se mogu posluæiti i
volovskim okom ili okom kojega drugog sisavca ili srcem
kako bi uËenicima rastumaËili pojedine anatomske
strukture i njihove fizioloπke zadatke (4).
-Model jezika s uzduæno prerezanim jednjakom izraen je
u prirodnoj veliËini. Na jednjaku se vidi epiglottis, ulaz u
duπnik te dijelovi πtitne ælijede (slika 8).
PodsjeÊamo da su uËenici tadaπnjih puËkih πkola sluπali
gradivo o fiziologiji probave i disanju te dakako o organ-
ima koji u tome sudjeluju (9, 10).
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Slika 9. Anatomski model jezika s grkljanom, ædrijelom i duπni-
kom, Bock-Stegerov model, polikromirana sadra, staklo,
dimenzije 21x12 cm.
Slika 7. Rasklopivi anatomski model ljudskog oka, Bock-Stegerov
model, polikromirana sadra, staklo, dimenzije 7x7,5 cm.
Slika 6. Rasklopivi anatomski model ljudskog mozga, Bock-Ste-
gerov model, polikromirana sadra, dimenzije 28x22 cm.
-Na modelu srca i velikih krvnih æila zapaæamo i
naslikane æile srËane cirkulacije. Rasklapanje modela
omoguÊava uvid u srËane komore (slika 9). 
Ovaj je model sluæio kod uËenja gradiva o procesu kolan-
ja krvi (18).
- Model bubrega je uz model oËne jabuËice znatno
poveÊan u odnosu na svoju prirodnu veliËinu. Prikazuje
bubreæni parenhim, kanalikularni sustav i krvne æile
(slika 10).
Meu uËilima izdvajamo model donje Ëeljusti (slika 11).
On prikazuje  anatomsku grau donje Ëeljusti i zuba, ali
Slika 9. Rasklopivi anatomski model ljudskoga srca, polikromi-
rana sadra, visina 22 cm.
i razliËite faze razvoja zuba. Osim toga taj se model
odlikuje joπ jednom vaænom karakteristikom koja ga izd-
vaja od ostalih, jer prikazuje i patoloπki proces - karijes
na kruni i korijenu jednog zuba. Na taj naËin on postaje
ne samo zorno trodimenzionalno uËilo nego i bitno sred-
stvo u zdravstvenom prosvjeÊivanju, i to u onom seg-
mentu patologije kojemu se upravo krajem XIX. stoljeÊa
u nas poËinje posveÊivati svekolika pozornost - zaπtiti i
prevenciji zubi, osobito kod djece. 
Prirodoznanstvena nastava kao
zdravstvenoprosvjetna metoda
Od zakonskih odredaba pa sve do razliËitih naputaka i ra-
sprava o nastavi i njezinoj svrhovitosti, viπekratno su na-
glaπeni znaËenje i nuænost prirodoznanstvene  nastave -
to stoga πto ona otvara moguÊnost razumijevanja kako
prirodnih pojava tako i grae i funkcije ljudskog tijela. Na
taj se naËin od malih nogu suzbija praznovjerje i
zaostale predodæbe o bolesti i zdravlju te razvija i
unapreuje higijenska misao o pravilnom oËuvanju
zdravlja i lijeËenju bolesti. 
VeÊ spomenuti Rukovo za prirodoznanstvenu obuku u
niæim uzgojnim πkolama iznosi stajaliπte da je uz pouke
iz gospodarstva jedna od najvaænijih svrha prirodnoz-
nanstvenoga nauka Ëuvanje zdravlja. Naglaπuje se da
se osnovna pravila o ËistoÊi moraju davati u prvome140
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Slika 11. Model donje Ëeljusti - presjek, Bock-Stegerov model,
polikromirana sadra,  dimenzije 33x20 cm
Slika 10. Anatomski model ljudskoga bubrega, polikromirana sadra,
visina 23,5 cm.
razredu, potom da se prelazi na sistematiËnu higijenu,
koja je u to doba obuhvaÊala i znanja o grai i funkciji
ljudskog tijela te ona o najËeπÊim bolestima i prvoj
pomoÊi. Posebno se naglaπuje kako sva prezentirana
znanja moraju biti uËenicima jasna, jer jedino tako ona
mogu sruπiti kriva znanja i predrasude i djelovati kao
uvjerenja (18).
Rukovo navodi i poglavlja na koja bi uËitelji trebali
obratiti veÊu pozornost. To je ponajprije ono o prehrani i
o nepovoljnu utjecaju hrane na æeludac koji se, kako
piπe, zbog loπe hrane moæe umoriti, pa ne moæe viπe
dobro obavljati svoju funkciju. Spominje se i nepovoljan
utjecaj alkohola, zatim vaænost topline za tijelo. Osim
navedenih tema u poglavlju koje je vezano uz Ëovjeka i
njegovo zdravlje obrauju se i bolesti - kolera i difterija.
U nastavku se preporuËuju tekstovi o ljudskom stanu,
rasvjeti, grijanju i odjeÊi (18). 
Uz navedeno razmatranje iznosi se i jasna zdravstveno-
prosvjetna poruka: “...mora se Ëovjek uvjeriti, da je i nje-
gov vlastiti æivot ovisan o prirodnim silama, pa Êe tek
onda moÊi Ëuti i posluπati savjet lijeËnika, koji ga
upuÊuje, kako Êe saËuvati zdravlje”(18). 
SliËnu ulogu prirodoznanstvenoj obuci daje i Naputak s
praktiËnim predavanjima k rasporedbi uËiva za niæe pu-
Ëke πkole,  koji 1912. objavljuje D. Æidovec. On smatra
da je zadaÊa prirodoznanstvene obuke do se uËenici na-
uËe motriti prirodu, kako bi nauËili πto se u prirodi zbiva
i kako bi ta znanja mogli upotrijebiti u svom æivotu (19). 
U duhu potrebe za stjecanjem znanja koja Êe poboljπati
kvalitetu æivota i zdravlje izjaπnjava se i Trstenjak: 
“»ovjek treba da pozna sam sebe, da pozna barem
donekle svoj organizam, da zna, kako se tijelo razvija,
kako se jaËa i vjeæba, da zna, πto mu prudi, a πto πkodi”
(4).
Promatranje i analiziranje prirode i njezinih zakonitosti,
promatranje i analiziranje ljudskog tijela, njegove grae
i fiziologije te poznavanje higijene i osnovnih
zdravstveno prosvjetnih postavki bile su zadaÊe koje su
se postavljale pred uËenike tadaπnjih puËkih πkola. 
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ZakljuËak
Zakonske odredbe u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji,
naputci te rasprave i nastavni priruËnici od zadnje Ëetvr-
tine XIX. stoljeÊa, potpuno prate najsuvremnije trendove
edukacijskih metoda koji su se πirili iz Habsburπke
Monarhije i NjemaËke ostalim europskim zemljama. Oni
su nametnuli potrebu uporabe vizualnih uËila kod usva-
janja prirodoznanstvenoga gradiva te njima davali pred-
nost u odnosu na suhoparna predavanja i  pisanu rijeË.
StatistiËki podaci koji govore o opskrbljenosti puËkih
πkola u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji otkrivaju da to nije
ostalo samo mrtvo slovo na papiru, nego da su puËke
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πkole bile izuzetno dobro opskrbljene navedenim poma-
galima. Iako su anatomski modeli bili samo jedan od
oblika uËila koji su se rabili u nastavi u puËkim πkolama
na prijelazu stoljeÊa, svojim su trodimenzionalnim
oblikom, moguÊnoπÊu rastavljanja i slojevitoπÊu te ja-
kom sugestivnoπÊu olakπavali  proces uËenja.  
Uvoenje prirodoznanstvene obuke u puËke πkole te
primjena anatomskih modela u nastavi otvorili su novu
dimenziju u zdravstvenom prosvjeÊivanju populacije.
Programi predviaju sustavnu edukaciju od najranije i
najosjetjivije dobi kako bi doπlo do stjecanja znanja  o
grai i funkciji ljudskog tijela, ali i onoga vezanog uz
fizioloπke procese, higijenu, oËuvanje zdravlja i racional-
no lijeËenje, bez primjese praznovjerice i neznanja. 
